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and A. Genocchi 
By Giorgio Israel 
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A few months ago, research made by the author of the present note in the 
library of the Department of Mathematics, Universita degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, led to the recovery of a collection of letters of considerable value for 
the history of mathematics. These letters form the correspondence between the 
prince Baldassarre Boncompagni (editor of the Bollettino di Stork delle Scienze 
Matematiche) and the Italian mathematician and historian of medieval mathemat- 
ics Angelo Genocchi, and span the years 1855 to 1861. This period was very 
important for the scientific relations between these two historians, but until now 
represented a black hole in the archives containing parts of the correspondence 
between Boncompagni and Genocchi [I]. The collection includes also a manu- 
script by Genocchi. 
Even a summary analysis of the content of this correspondence shows its 
importance for the history of Italian mathematics, historiography of mathematics, 
and for the history of medieval mathematics. In fact most of the letters concern 
historical and technical discussions of some manuscripts of medieval mathemati- 
cians and, in particular, of Leonardo Pisano (Fibonacci). 
We shall now give a short account of the content of the collection and a catalog 
of the letters. 
The letters are collected and bound in a file in a very inconvenient and irrational 
way: a careful restoration will therefore be necessary. The file bears the title: “B. 
Boncompagni e A. Genocchi-Corrispondenza scientifica-1855-61.” The let- 
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ters and the manuscript bear the stamp of the “Reale Scuola degli Ingegneri” di 
Roma (of which the geometer Luigi Cremona was director) and are stamped on 
every page with numbers from 1 to 1192. Some internal folders bear titles written 
in the hand of L. Cremona. It is almost certain that this correspondence (pre- 
served in the library of the “Reale Scuola degli Ingegneri”) was transferred to the 
library of the Dipartimento di Matematica almost 50 years ago (at the foundation 
of the Universita degli Studi “La Sapienza”) along with other similar collections, 
such as the Cremona correspondence recovered some years ago by the author of 
this note [2]. 
The collection includes 228 letters, 105 of which were sent by Boncompagni to 
Genocchi and 123 by Genocchi to Boncompagni. 
There follows a list of the letters in chronological order, with the places where 
the letters were written and the numbers stamped on their respective sheets. 
G. to B. 
0210411855 
B. to G. 
07/04/1855 
G. to B. 
12/04/1855 
B. to G. 
13/04/1855 
G. to B. 
18/04/1855 
B. to G. 
23/04/1855 
G. to B. 
28/04/1855 
G. to B. 
02/05/1855 
G. to B. 
04/05/1855 
G. to B. 
07fO511855 
G. to B. 
1210511855 
G. to B. 
14/05/1855 
G. to B. 
17/05/1855 
G. to B. 
21/05/1855 
G. to B. 
23/05/1855 
B. to G. 
28/05/1855 
G. to B. 
2810511855 
G. to B. 
30/05/1855 
Torino 
648-65 1 
Roma 
l-2 
Torino 
652-655 
Roma 
3-4 
Torino 
6561659 
Roma 
5-8 
Torino 
660-663 
Torino 
664-671 
Torino 
672-671 
Torino 
678-685 
Torino 
686-689 
Torino 
690-693 
Torino 
694-701 
Torino 
7021705 
Torino 
7061709 
Roma 
9-12 
Torino 
710-717 
Torino 
718-721 
B. to G. 
31/05/1855 
G. to B. 
05/06/1855 
G. to B. 
07lO6f 1855 
G. to B. 
11/06/1855 
G. to B. 
12lO6f 1855 
G. to B. 
2410611855 
G. to B. 
25fO6f 1855 
B. to G. 
29/06/1855 
G. to B. 
29/06/1855 
G. to B. 
05/07/1855 
B. to G. 
09fO7f 1855 
G. to B. 
15/07/1855 
B. to G. 
16108fl855 
G. to B. 
17fO811855 
G. to B. 
18/08/1855 
B. to G. 
22fO8f1855 
G. to B. 
25/08/1855 
G. to B. 
11/09/1855 
Roma 
13-16 
Torino 
722-125 
Torino 
726-729 
Torino 
730-733 
Torino 
734-735 
Torino 
736-739 
Torino 
740-743 
Parigi 
17-20 
Torino 
744-745 
Piacenza 
746-749 
Parigi 
21-28 
Piacenza 
750-753 
Parigi 
29-32 
Torino 
754-757 
Torino 
758-759 
Parigi 
33-36 
Torino 
760-765 
Torino 
766-769 
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B. to G. 
14/09/1855 
B. to G. 
1510911855 
G. to B. 
17/09/1855 
G. to B. 
2510911855 
B. to G. 
2710911855 
G. to B. 
0111011855 
B. to G. 
24/10/1855 
G. to B. 
25/1011855 
G. to B. 
01/11/1855 
G. to B. 
07/11/1855 
B. to G. 
12/11/1855 
G. to B. 
22/11/1855 
B. to G. 
27/11/1855 
B. to G. 
28/11/1855 
B. to G. 
01/12/1855 
B. to G. 
03/12/1855 
G. to B. 
03/12/1855 
G. to B. 
06/12/1855 
B. to G. 
10/12/1855 
G. to B. 
10/12/1855 
B. to G. 
12/12/1855 
B. to G. 
13/12/1855 
G. to B. 
14/12/1855 
G. to B. 
17/12/1855 
G. to B. 
18/12/1855 
G. to B. 
2411211855 
Parigi 
37-40 
Parigi 
41-42 
Torino 
770-775 
Torino 
776-779 
Parigi 
43-44 
Torino 
780-783 
Roma 
45-48 
Torino 
784-787 
Torino 
788-795 
Torino 
796-797 
Roma 
49-52 
Torino 
798-804 
Roma 
53-56 
Roma 
57-60 
Roma 
61-64 
Roma 
65-66 
Torino 
805-808 
Torino 
809-812 
Roma 
67-68 
Torino 
813-816 
Roma 
69-72 
Roma 
73-74 
Torino 
817-820 
Torino 
821-824 
Torino 
825-828 
Torino 
829-832 
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B. to G. 
2611211855 
B. to G. 
2911211855 
G. to B. 
31/12/1855 
B. to G. 
1110111856 
G. to B. 
05/05/1856 
B. to G. 
1310511856 
G. to B. 
15/05/1856 
G. to B. 
19/05/1856 
G. to B. 
2610511856 
G. to B. 
29/05/1856 
B. to G. 
03/06/1856 
G. to B. 
09/06/ 1856 
B. to G. 
10/06/1856 
G. to B. 
19/06/1856 
G. to B. 
2310611856 
G. to B. 
28/06/1856 
G. to B. 
04/0711856 
G. to B. 
05/07/1856 
G. to B. 
11/07/1856 
G. to B. 
14/07/1856 
G. to B. 
2710711856 
G. to B. 
2810711856 
G. to B. 
31/07/1856 
B. to G. 
01/0811856 
B. to G. 
02/08/1856 
G. to B. 
0710811856 
75-76 
71-80 
833-836 
81-86 
958-61 
87-90 
954-7 
950-3 
948-9 
945-7 
91-94 
937-44 
95-100 
933-36 
929-32 
927-8 
923-6 
921-2 
917-20 
915-6 
91 l-914 
907-910 
903-6 
101-102 
103-128 
899-902 
Roma 
Roma 
Torino 
Roma 
Torino 
Roma 
Torino 
Torino 
Torino 
Torino 
Roma 
Torino 
Roma 
Torino 
Torino 
Torino 
Torino 
Torino 
Torino 
Torino 
Torino 
Torino 
Torino 
Roma 
Roma 
Torino 
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G. to B. 
09/08/1856 
B. to G. 
12/08/1856 
G. to B. 
17/08/1856 
G. to B. 
19/08/1856 
B. to G. 
26/08/ 1856 
G. to B. 
2910811856 
G. to B. 
01/09/1856 
G. to B. 
04/09/1856 
G. to B. 
07/09/ 1856 
G. to B. 
14/09/1856 
B. to G. 
2210911856 
G. to B. 
2210911856 
G. to B. 
2810911856 
G. to B. 
05/10/1856 
G. to B. 
02/11/1856 
G. to B. 
05/11/1856 
G. to B. 
12/11/1856 
G. to B. 
15/11/1856 
B. to G. 
24/11/1856 
G. to B. 
30/11/1856 
B. to G. 
06/12/1856 
G. to B. 
11/12/1856 
B. to G. 
16/12/1856 
G. to B. 
2211211856 
B. to G. 
07/01/1857 
G. to B. 
19/01/1857 
895-8 
129-132 
891-4 
887-890 
133-136 
885-886 
881-4 
879-880 
875-8 
873-874 
137-140 
869-872 
864-868 
861-864 
857-860 
853-856 
849-852 
845-848 
141-144 
841-844 
145-148 
962-5 
149-152 
837-840 
153-159 
966-9 
Torino 
Roma 
Torino 
Torino 
Roma 
Torino 
Torino 
Torino 
Torino 
Torino 
Roma 
Stradella 
Stradella 
Stradella 
Torino 
Torino 
Torino 
Torino 
Roma 
Torino 
Roma 
Torino 
Roma 
Torino 
Roma 
Torino 
G. to B. Torino 
06/02/ 1857 970-7 
G. to B. Torino 
2810211857 978-9 
G. to B. Torino 
12/03/1857 980-3 
G. to B. Torino 
18/03/1857 984-7 
G. to B. Torino 
22/03/1857 988-9 
G. to B. Torino 
12/04/1857 990-3 
G. to B. Torino 
04/05/1857 994-6 
B. to G. Roma 
08/05/1857 160-163 
B. to G. Roma 
09/05/1857 164-167 
G. to B. Torino 
13/05/1857 997-8 
B. to G. Roma 
15/05/1857 168-171 
G. to B. Torino 
1510511857 999-1002 
B. to G. Roma 
19/05/1857 172-175 
G. to B. Torino 
2310511857 1003-6 
G. to B. Torino 
2410511857 1007-10 
B. to G. Roma 
2510511857 176-177 
B. to G. Roma 
2710511857 178-181 
B. to G. Roma 
2810511857 182-185 
G. to B. Torino 
01/06/1857 101 l-4 
G. to B. Torino 
06/06/ 1857 1015-B 
B. to G. Roma 
11/06/1857 186-189 
B. to G. Roma 
13/06/1857 190-193 
G. to B. Torino 
15/06/1857 1019-22 
G. to B. Torino 
17/06/1857 1023-30 
G. to B. Torino 
20/06/ 1857 1031-4 
B. to G. Roma 
27/06/ 1857 194-201 
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G. to B. 
28KKiJl857 
G. to B. 
0710711857 
B. to G. 
11/07/1857 
B. to G. 
03lO811857 
B. to G. 
17/08/1857 
B. to G. 
041110857 
B. to G. 
28/11/1857 
B. to G. 
09/12/1857 
B. to G. 
19/12/1857 
B. to G. 
30/12/1857 
B. to G. 
1110111858 
B. to G. 
21/01/1858 
B. to G. 
29/01/1858 
B. to G. 
01/02/1858 
B. to G. 
12/02/1858 
B. to G. 
18/02/1858 
B. to G. 
27/02/1858 
B. to G. 
06/03/1858 
B. to G. 
12/03/1858 
B. to G. 
22/03/1858 
B. to G. 
08/04/ 1858 
B. to G. 
16/04/1858 
B. to G. 
22/04/1858 
B. to G. 
17/05/1858 
B. to G. 
18/05/1858 
B. to G. 
26/05/1858 
Torino 
1035-6 
Torino 
1037-40 
Roma 
202-205 
Roma 
206-209 
Roma 
210-217 
Roma 
218-221 
Roma 
222-225 
Roma 
226-23 1 
Roma 
232-237 
Roma 
238-241 
Roma 
242-247 
Roma 
248-25 1 
Roma 
252-254 
Roma 
255-260 
Roma 
261-264 
Roma 
265-268 
Roma 
269-272 
Roma 
273-276 
Roma 
217-282 
Roma 
283-284 
Roma 
285-288 
Roma 
289-292 
Roma 
293-2% 
Roma 
297-300 
Roma 
301-304 
Roma 
305-308 
B. to G. 
08/06/1858 
B. to G. 
21/06/1858 
G. to B. 
08/07/1858 
B. to G. 
1210711858 
G. to B. 
18/07/1858 
B. to G. 
3010711858 
G. to B. 
06/08/1858 
B. to G. 
11/08/1858 
G. to B. 
21/08/1858 
B. to G. 
31/08/1858 
G. to B. 
09/09/ 1858 
B. to G. 
14/09/1858 
G. to B. 
03/10/1858 
G. to B. 
06/10/1858 
B. to G. 
11/10/1858 
G. to B. 
16/10/1858 
B. to G. 
23/10/1858 
B. to G. 
20/11/1858 
B. to G. 
04/12/1858 
B. to G. 
3111211858 
G. to B. 
1310111859 
B. to G. 
29/01/1859 
G. to B. 
13/02/1859 
B. to G. 
24/02/1859 
G. to B. 
14/03/1859 
B. to G. 
19/03/1859 
Roma 
309-3 14 
Roma 
315-318 
Torino 
1041-2 
Roma 
319-322 
Torino 
1043-4 
Roma 
323-326 
Torino 
1045-6 
Roma 
327-330 
Torino 
1047-50 
Roma 
331-338 
Torino 
1051-4 
Roma 
339-342 
Piacenza 
1055-6 
Piacenza 
1057-a 
Roma 
343-344 
Piacenza 
1059-60 
Roma 
345-350 
Roma 
351-376 
Roma 
377-382 
Roma 
383-398 
Torino 
1061-2 
Roma 
399-406 
Torino 
1067-8 
Roma 
407-420 
Torino 
1069-72 
Roma 
421-430 
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G. to B. 
2910311859 
B. to G. 
07/04/1859 
B. to G. 
29/04/1859 
B. to G. 
08/06/1859 
B. to G. 
29/06/1859 
G. to B. 
10/07/1859 
G. to B. 
2210711859 
B. to G. 
09/0811859 
G. to B. 
20108/1859 
B. to G. 
03/09/1859 
G. to B. 
14/09/1859 
B. to G. 
27/09/1859 
G. to B. 
14/10/1859 
B. to G. 
0610111860 
B. to G. 
23/01/1860 
G. to B. 
04/02/1860 
G. to B. 
06/02/1860 
B. to G. 
15/02/1860 
Torino 
1063-6 
Roma 
431-442 
Roma 
443-452 
Roma 
453-468 
Roma 
469-482 
Torino 
1073-6 
Torino 
1077-80 
Roma 
483-490 
Torino 
1081-4 
Roma 
491-498 
Torino 
1085-8 
Roma 
499-507 
Torino 
1089-90 
Roma 
508-5 17 
Roma 
518-521 
Torino 
1091-4 
Torino 
1095-8 
Roma 
522-535 
SOURCES 
B. to G. 
14/03/1860 
B. to G. 
31/03/1860 
G. to B. 
04/04/3860 
B. to G. 
13/04/1860 
G. to B. 
13/04/1860 
G. to B. 
23/04/1860 
B. to G. 
28/04/1860 
G. to B. 
11/05/1860 
B. to G. 
1910511860 
G. to B. 
30/05/ 1860 
B. to G. 
20/0911861 
B. to G. 
28/09/1861 
G. to B. 
28/09/1861 
B. to G. 
03/10/1861 
G. to B. 
09/10/1861 
B. to G. 
07/11/1861 
B. to G. 
11/11/1861 
G. to B. 
20/11/1861 
53 
Roma 
542-551 
Roma 
552-557 
Torino 
1099-l 102 
Roma 
536-541 
Torino 
1103-6 
Torino 
1107-10 
Roma 
558-567 
Torino 
1111-4 
Roma 
568-57 1 
Torino 
1115-8 
Roma 
572-577 
Roma 
578-582 
Piacenza 
1123-4 
Roma 
583-587 
Torino 
1119-22 
Roma 
588-591 
Roma 
592-595 
Torino 
1125-8 
Many letters sent by Boncompagni to Genocchi contain sheets bearing tran- 
scriptions of passages of rare manuscripts and books. Here Boncompagni asks for 
Genocchi’s comments on the passages or opens a scientific or historiographical 
discussion with him. The transcriptions are often accompanied in the margin or at 
the end with notes, comments, and calculations by Boncompagni. 
We mention some of the most cited texts: the 15th chapter of the Liber Abbaci 
of Leonardo Pisano in the Codice Magliabechiano No. 2616, Badia Fiorentina, 
No. 73; the “Pratica d’arithmetica of Francesco Ghaligai Fiorentino, Firenze, 
1558” from the Codice Magliabechiano C.I.2616 and from the Codice L.VI.21 of 
the Biblioteca Pubblica Comunale di Siena; the “Summa de arithmetica of Fran- 
cesco Ghaligai Fiorentino, Firenze, 1521”; the “Pratica d’Arithmetica e Geome- 
tria” of Lorenzo Forestani, 1603; the “Seconda parte de1 general Trattato di 
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Niccolb Tartaglia, 1556”; the “Arimmetica Pratica of P. Alessandro della Purifi- 
cazione”; and the edition “Hieronimi C. Cardani Medici Mediolanensis Practica 
Arithmetica & Mensurandi Singularis, 1539.” 
The recovered collection also contains a manuscript of Genocchi’s consisting of 
32 sheets. The manuscript is included in a folder on which Cremona wrote: 
“Genocchi-Sopra tre scritti inediti di Leonardo Pisano-Note analitiche.” The 
content of the manuscript appears to be almost the same as the paper published by 
Genocchi in the Annafi di Tortolini in 1855 [3]. It consists of six parts: (1) an 
introduction of 4 pages bearing the title “Tre scritti inediti di Leonardo Pisano 
pubblicati da Baldassarre Boncompagni second0 la lezione di un codice della 
Biblioteca Ambrosiana di Milano-Firenze, Tip. Galileiana, 1854-Di pag. 122 in 
8” con una Tavola” (numbers of the sheets, 1129-l 132); (2) a first part of 12 pages 
bearing the title “Sopra tre scritti di Leonardo Pisano pubblicati da B. Boncom- 
pagni. Note Analitiche di Angelo Genocchi” (1133-l 144); (3) a second part of 7 
pages bearing the title “Continuazione delle note agIi scritti di Leonardo Pisano” 
(1.145-1152); (4) a third part of 8 pages bearing the title “Libro de’ quadrati” 
(1153-l 160); (5) a fourth part of 24 pages bearing the title “Teorica dei congrui” 
(1161-1184); (6) and a fifth part of 8 pages bearing the title “Questioni diverse 
intorno a’ numeri quad&i” (1185-I 192). 
Last, the collection contains a group of transcriptions by Boncompagni from 
rare manuscripts or books. These do not seem to have been incorporated into the 
letters sent to Genocchi (numbers 596-647). 
The materials will be accessible after the completion of restoration, definitive 
ordering, and cataloging. For further information, please contact the author of the 
present note. 
NOTES 
1. In particular, the Genocchi archive at the Biblioteca Passerini-Landi of Piacenza. 
2. See G. Israel and L. Nurzia 1983. Correspondence and Manuscripts Recovered at the Istituto 
Matematico ‘G. Castelnuovo’ of the University of Rome. Historia Mathematics 10, 93-97. 
3. Sopra tre scritti inediti di Leonardo Pisano pubblicati da Baldassarre Boncompagni. Note ana- 
litiche di Angelo Genocchi, Annali di Scienze Matematiche e Fisiche composti da Burnaba Tortolini, 
T. 6, 1855, p. 161; continuation of the same, ibid., pp. 273-320; continuation and end of the same, 
ibid., pp. 345-362. In the same volume one finds a short paper entitled: “Intorno a tre scritti inediti di 
Leonardo Pisano pubblicati da Baldassare Boncompagni second0 la lezione di un Codice della Bib- 
lioteca Ambrosiana di Milano. Nota di Angelo Genocchi.” This volume of the Annali di Tortolini also 
contains some parts of seven letters sent by Genocchi to Boncompagni, which are comprised in the 
recovered collection: the letters of 18.4.1855 (pp. 129-134); 2.5.1855 (186-194); 4.5.1855 (195-205); 
7.5.1855 (206-207); 14.51855 (251-253); 17.5.1855 (254-256); and 21.5.1855 (257-259). 
